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contra ios hielos de primavera 
Seg'ún lo h ic imos otros a ñ o s , vamos 
t a m b i é n en el actual á exponer el procedi-
miento que con mayor éx i t o v i énese em-
pleando en Francia y otras naciones para 
producir las nubes de humo y preservar 
por este medio á las vides y otras plantas 
de los desastrosos efectos de los hielos 
t a rd íos ó primaverales . 
Las yemas y los tiernos brotes de las 
cepas pueden helarse, ya por el enfr ia-
miento g-eneral del aire que rodea ó en-
vuelve á la planta, ó ya por u n enfria-
miento menos intenso de las nacientes 
partes verdes sometidas á la i r r a d i a c i ó n 
solar. 
Los m é t o d o s de p r o t e c c i ó n obran sobre 
una ú otra de las dos causas indicadas ó 
sobre ambas á la vez. 
De los hechos observados se deducen 
las conclusiones p r á c t i c a s siguientes que 
deben tener m u y en cuenta los v i t i c u l t o -
res para seguirlas siempre que sea posi-
ble: no remover la t ierra durante los hie-
los primaverales, no cu l t iva r planta de 
n i n g u n a clase entre las cepas, evitar e l 
desarrollo de las malas hierbas en el oto-
ño á fin de que el suelo e s t é l i m p i o para 
la pr imavera y no encuentre o b s t á c u l o s 
la l ibre c i r c u l a c i ó n del aire; no dejar sar-
mientos largos n i hacer á m u y corta dis-
tancia la p l a n t a c i ó n de vides para conse-
g u i r aquel mismo objeto, y , sobre todo, 
podar tarde para retrasar la v e g e t a c i ó n . 
Los obs t ácu los que dif icul tan ó imp iden 
las corrientes de aire favorecen notable-
mente el hielo de las yemas y de los 
brotes. 
Como las precauciones que dejamos 
enumeradas no son siempre bastantes, 
por desgracia, para impedi r la helada, y 
en muchos casos no son tampoco de fáci l , 
a p l i c a c i ó n , se ha apelado á otros medios 
de defensa, que, si bien costosos, deben 
usarse en los terrenos propensos á sent i r 
los terribles efectos del meteoro de que 
nos ocupamos. 
Es u n hecho comprobado que los h i e -
los primaverales rara vez se producen 
cuando no hay i r r a d i a c i ó n solar, es decir, 
cuando el cielo e s t á cubierto de nubes na-
turales. 
En pr imavera , por excepc ión , se regis -
t r a e l h ie lo de las yemas y de los brotes 
por sólo el enfriamiento general del aire, 
pues para que t a l f enómeno tenga lugar , 
sin la i r r a d i a c i ó n , es de necesidad tempe-
raturas de 4 ó m á s grados bajo cero, que 
casi nunca se sienten al brotar la v i d . 
A la o b s e r v a c i ó n de dichos hechos d é -
bese la a p l i c a c i ó n de las nubes a r t i f i c ia -
les, cuyo fin, como ya queda indicado, no 
es otro sino d i sminu i r la i r r a d i a c i ó n , que 
es lo que determina el h ie lo . En su c o n -
secuencia, la p r imera c o n d i c i ó n que de-
ben reunir los focos productores de las 
nubes artificiales es la de dar u n humo lo 
m á s opaco posible. 
Hasta no ha mucho, el humo se produ-
c ía quemando montones de hierbas y ma-
lezas secas, fardos de paja y otros vege -
tales; pero como era dif íci l proteger estas 
materias de la l l u v i a , a r d í a n con d i f i c u l -
tad y ocupaban grandes espacios de te-
rreno, siendo, por otro lado, pesado y dis-
pendioso su transporte y c o n s e r v a c i ó n , 
han sido sustituidas por el aceite ó resi-
duo que queda de la des t i l ac ión de la 
hrea, cuyos 100 k i lo s se log ran por 5 ó 6 
pesetas. Esta mate r ia , a l arder, despide 
u n humo negro y denso, m u y á p r o p ó s i t o 
para velar un cielo puro y sereno. 
Las substancias resinosas en estado só 
l ido son, s in duda a lguna , las mejores 
para obtener e l resultado que se persigue 
Para contenerlas se usan los hogares 
Lestout, que consisten en p e q u e ñ a s cajas 
de madera de p ino y de forma c ú b i c a , las 
cuales son tan manuables, que bastan 
tres hombres ly u n carro t i rado por una 
caba l l e r í a para colocar en una m a ñ a n a 
250 por lo menos alrededor de los v i ñ e d o s 
que se trate de preservar. 
I m p o r t a mucho colocar los hogares ro-
deando los v iñedos . De este modo pueden 
encenderse los que es tén en la parte ó 
l í n e a por donde venga e l aire, siendo por 
lo tanto indiferente reinen unos ú otros 
vientos, pues cualquiera que sea el que 
sople, siempre h a b r á medio de defender 
las cepas. 
U n t e r m ó m e t r o de alcohol á 2o sobre 
cero, con u n s igno rojo m u y marcado ó 
vis ib le , se coloca en la parte m á s f r ía del 
v i ñ e d o , y á l a a l tura p r ó x i m a m e n t e de 
las vides. 
Todas las m a ñ a n a s durante el c r í t i c o 
pe r íodo de los hielos pr imaverales , u n 
hombre debe ver el t e r m ó m e t r o á las tres 
de la madrugada. Si el alcohol ha des-
cendido del s igno rojo , se encienden los 
hogares, p r e c e d i é n d o s e de la s iguiente 
manera: U n hombre, provis to de una l i n -
terna y una vasija con p e t r ó l e o , v ie r te 
algunas gotas de és te en cada hogar; otro 
hombre, con una antorcha de resina, 
prende fuego al p e t r ó l e o . La o p e r a c i ó n 
se hace con rapidez; cuatro hombres u n 
poco ejercitados, encienden 50 hogares 
en quince minu tos . 
Á la media hora de estar ardiendo los 
hogares, una nube negra, espesa é impe-
netrable á los rayos del sol cubre el v i ñ e -
do. Bajo esta nube no se forma la escar-
cha, y s i se hubiera formado antes de 
pract icar la o p e r a c i ó n de defensa, bien 
presto se t r a n s f o r m a r í a en roc ío . 
E l i lustrado v i t i c u l t o r M . J . Benom, de 
Cognac, que ha empleado el procedimien-
to de las nubes de humo, v a l i é n d o s e de 
los hogares Lestout del modo que hemos 
expuesto, afirma que ha sido test igo de 
f e n ó m e n o s por d e m á s curiosos é in tere-
santes. A lgunas m a ñ a n a s , dice, encen-
d í a una serie de hogares colocados entre 
una v i ñ a y una pradera, y mientras los 
v á s t a g o s de las plantas situadas en el 
v i ñ e d o , sólo quedaban cubiertos de r o c í o , 
la pradera se presentaba l lena de escar-
cha, blanca, cual si hubiera nevado. E l 
contraste era notable en extremo. 
M . Benom ha encendido los hogares 
con temperaturas que han oscilado entre 
2o sobre cero y 4 bajo cero, h a b i é n d o s e 
observado en estas experiencias: 1.° Que 
cuando la temperatura no es in fe r io r á 
bajo cero, puede asegurarse que las 
nubes artificiales proporcionan una i n -
mun idad absoluta, preservan por comple-
to á los v i ñ e d o s de ios hielos; y 2.° Que á 
4o bajo cero, si bien no se evita todo el 
d a ñ o , se obtienen resultados satisfacto-
rios. M i cosecha, declara M . Benom, ha 
sido superior en una cuar ta parte á l a de 
mis convecinos, cuya diferencia d e b o 
a t r i bu i r l a en pr imer t é r m i n o a l uso de las 
nubes de h u m o . 
Los gastos de la o p e r a c i ó n son t a n va -
riables que es imposible calcularlos á 
pr ior i . Si las vides e s t á n á corta distancia, 
claro es que son necesarios menos hoga-
res que si las plantas es tán m á s separa-
das unas de otras. Si el viento es suave 
durante la helada, se rá preciso t a m b i é n 
menor n ú m e r o de hogares que si sopla 
con a lguna fuerza y en distintas direc-
ciones. 
Para el mejor éx i t o y l a mayor econo-
m í a de la p r o d u c c i ó n de nubes a r t i f i c i a -
les, es forzoso que con t a l fin se asocien 
los propietarios de cada t é r m i n o m u n i c i -
pa l ó de cada pago; de lo contrar io , el 
procedimiento de que damos cuenta no 
p o d r á usarse en las comarcas donde la 
propiedad es té m u y sudividida y no haya 
fincas de g r an e x t e n s i ó n . 
E n Francia , s e g ú n hemos dicho varias 
veces, se han const i tu ido muchas asocia-
ciones con aquel plausible objeto, y quie-
ra Dios que en E s p a ñ a se procure hacer 
l o propio para l ib ra r á los v iñedos de su 
m á s poderoso enemigo en la e s t ac ión que 
acabamos de entrar . 
L A S A R B O L E D A S 
Los á r b o l e s son indispensables á la v ida 
humana , porque a d e m á s de sus productos 
en bebidas y al imentos, obtenidos casi 
s in gasto a lguno de cu l t i vo , de la l e ñ a , 
cuyo uso es tan variado y ú t i l , y de la 
madera, tan necesaria para nuestras cons-
trucciones rurales, urbanas y d o m é s t i c a s , 
sanean el p a í s , descomponiendo los gases 
m i a s m á t i c o s que v i c i an la a t m ó s f e r a ; ab-
sorben por sus r a í c e s l a humedad en los 
lugares pantanosos, conservan la frescura 
en los de naturaleza seca y á r i d a , y man -
t ienen una temperatura m á s suave é i g u a l 
que la de los p á r a m o s y terrenos descu-
bier tos . 
Las emanaciones del arbolado atraen 
los meteoros m á s favorables á l a vege ta -
c i ó n . Las l luvias , que tan escasas son en 
muchos distr i tos de E s p a ñ a , no lo s e r í a n , 
ó s e r í a n menos, si los á rbo les cubriesen 
sus llanos y cerros eriales, en que sólo 
crece el esparto y la retama; y una de las 
causas m á s poderosas de la sequedad pro-
ve rb ia l de algunas provincias, y que ha-
cen tan poco productivos sus terrenos de 
secano, ricos y fecundos cuando son de 
r e g a d í o , es la casi absoluta desnudez de 
á r b o l e s en sierras y campos. 
Desgraciadamente no se han apreciado 
como merecen las ventajas del cu l t ivo de 
los á r b o l e s , n i se han comprendido los 
manantiales de riqueza que ofrecen los 
p l a n t í o s , lo cual es una desgracia para la 
human idad . 
Un a g r ó n o m o dice que «el cu l t ivo de 
las plantaciones d e b e r í a e n s e ñ a r s e á nues-
tras poblaciones rurales como un cul to 
r e l i g i o s o » ; en efecto, ser ía un beneficio 
del cual g o z a r í a la humanidad entera. 
En toda la superficie del globo habitado, 
no existe u n solo r i n c ó n de t ier ra en don-
de no pueda plantarse, con ventaja, u n 
á r b o l que convenga á la localidad; y sin 
embargo, en nuestra misma comarca te-
nemos extensas l lanuras y sierras, de 
suelo feraz, s in u n á r b o l que nos cobije 
con su sombra. Por todas partes se corta 
siempre, pero rara vez se planta; y si la 
naturaleza no fuera m á s previsora que 
nosotros, e x i s t i r í a n pocos á rboles , á pesar 
de su incontestable u t i l i dad . 
Los á r b o l e s , lo repetimos, dan la sa lu-
br idad á la a t m ó s f e r a , cuya inf luencia 
se r í a m o r t a l s in e l los , protegen las co-
sechas de comarcas enteras contra la ac-
c ión de los vientos, coronan las cimas de 
los montes y ret ienen las tierras, que s in 
ellos s e r í a n arrastradas por las inunda-
ciones, y por ú l t i m o , adornan nuestros 
paseos y plazas p ú b l i c a s , nos protegen 
contra el ardor del sol y su sombra nos 
proporciona una frescura saludable. Y por 
cierto, en este ú l t i m o concepto es d igno 
de aplauso el acuerdo de la Excma. Cor-
p o r a c i ó n Mun ic ipa l de esta localidad, en 
que dispone la p l a n t a c i ó n de arboledas en 
las principales calles y plazas p ú b l i c a s . 
Los á r b o l e s , s e g ú n el uso á que se des-
t i n a n , se d iv iden en forestales, de ornato 
y en frutales. Los primeros comprenden 
todos los que, y a sean i n d í g e n a s ó e x ó t i -
cos, fo rman nuestros bosques; l a encina, 
la haya y los resinosos pertenecen á este 
n ú m e r o . Los á r b o l e s de ornato pueden 
ser i n d í g e n a s ó exó t i cos , pero se e l igen 
entre los que t ienen porte m á s hermoso, 
el follaje m á s frondoso ó las ñ o r e s m á s 
bellas. Estos diferentes á rbo les son c u l t i -
vados y explotados ta l como los da la na-
turaleza, con m u y pocas excepciones, su-
cediendo lo contrar io con los á r b o l e s f r u -
tales de nuestras comarcas. Estos se t r a -
tan de manera que den productos supe-
riores á los que suminis t ran en su estado 
na tu ra l ó silvestre. Por u n cu l t ivo apro-
piado, y con el a u x i l i o del in jer to , se han 
obtenido los hermosos frutos, t a n nume-
rosos como variados, que se cosechan por 
doquiera conservando las buenas espe-
cies. 
A d e m á s del uso ordinar io que puede 
hacerse de la madera de diferentes á r b o -
les, algunos o f rece r í an inmensos recursos 
para la a l i m e n t a c i ó n del ganado, si se 
supiese sacar par t ido de sus hojas. E l 
fresno, el o lmo , varias acacias, etc;, dan 
u n follaje buscado por los rumiantes , y 
del cual p o d r í a n hacerse grandes p r o v i -
siones para el inv ie rno . 
Los á r b o l e s resinosos son de inmensa 
ventaja para fecundar los p á r a m o s y es-
partizales, pues que no tan só lo dan pro-
ducto l u c r a t i v o en u n suelo á r i d o cuyo 
rend imien to es casi nu lo , si que t a m b i é n 
lo fer t i l izan con sus detr i tus , y a l cabo de 
a lgunos a ñ o s pueden cultivarse con fruto. 
La a rbor icu l tu ra , bajo cualquier punto 
de v is ta que se l a m i r e , se hal la dema-
siado olvidada. U n Gobierno que estuvie-
se b ien penetrado del servicio que pres-
t a r í a o c u p á n d o s e seriamente de planta-
ciones y se lv icu l tu ra , de ja r í a l a memoria 
m á s duradera y gloriosa de su adminis -
t r a c i ó n . 
ANTONIO MESA. 
LOS ACEITES 
C o n t i n ú a n siendo solicitados con inte-
r és los buenos aceites por los comisiona-
dos franceses, y encargando mucho á 
nuestros cosecheros que abandonen la 
costumbre de dejar s in l i m p i a r en el acto 
los d e p ó s i t o s , una vez v a c í o s , para que 
los residuos que puedan quedar en el f o n -
do y en las oquedades del barro, al al te-
rarse por la acc ión a t m o s f é r i c a , no per-
j u d i q u e n á los aceites de los depós i tos i n -
mediatos. 
En real idad, no puede por menos de 
dá r s e l e s la r a z ó n , y aunque esta novedad 
pueda producir a l g ú n gasto, de él se ve-
r á n resarcidos. 
E l m á s exquisito aseo debe a c o m p a ñ a r 
á todas las operaciones de la molienda. A l 
conclu i r las faenas, todo m o l i n o debe 
quedar l i m p i o en empiedres, rulos , v igas , 
prensas y d e m á s artefactos. 
H o y que el mercado extranjero l lama á 
nuestrss puertas, y paga con sobreprecio 
los buenos aceites, no oír sus consejos se-
r í a insensatez extremada; no dar al traste 
con ant iguas y viciosas p r á c t i c a s , locura 
reconocida. 
Sólo en el mes de Enero ú l t i m o han sa-
l ido de nuestra n a c i ó n 2.536.000 k i l o g r a -
mos de aceite, habiendo pasado a l consu-
mo 2.114.900, cuyo valor se estima en 
1.184.000 francos. 
En Enero de 1897 exportamos 290.000 
k i logramos , de lo que resulta una d i fe -
rencia en m á s para el mes de Enero de 
este a ñ o , de 2.246.000 k i logramos . 
Tan enorme diferencia bien debe de 
l l amar la a t e n c i ó n de nuestros coseche-
ros, y hacerles fijar mientes en la conve-
niencia de seguir nuestros leales consejos 
para la e l a b o r a c i ó n . 
Es error manifiesto la creencia de que 
sólo en las grandes f á b r i c a s , movidas á 
vapor, es en las que pueden obtenerse 
verdaderos progresos para producir me-
jores aceites. 
Lo mismo se puede elaborar el buen 
aceite en la modesta mo l ina movida á 
sangre y hechas las presiones por la a n -
t i d i l u v i a n a v i g a , que en la mejor fábr ica 
donde los tres rulos son impulsados por 
el vapor, y l a pasta expr imida por poten-
tes prensas h i d r á u l i c a s . 
L a ú n i c a diferencia, que no es poca, 
c o n s i s t i r á , que mientras la f áb r i ca p o d r á 
producir 200, 300 ó 500 arrobas diarias, 
los molinos de v i g a , ó de torres, sólo nos 
d a r á n 50, 60 ú 80, pero no de infer ior ca-
l idad , n i r indiendo menos aceite, si se 
ejerce una constante v ig i l anc i a por per-
sona interesada y competente. 
No es e l exceso de p re s ión el que p ro-
duce mayores rendimientos . 
Este se debe, m u y especialmente, á la 
constancia y l en t i tud de las presiones. 
La c o m p r o b a c i ó n de este aserto puede 
hallarse por a n á l i s i s q u í m i c o s de los o r u -
jos, obtenidos por ambos procedimientos, 
realizados por personas entendidas; pues 
es claro que, si cual acontece hoy , en la 
m a y o r í a de los molinos de vigas, las pre-
siones se hacen con el mayor descuido, 
r e s u l t a r á lo contrar io de lo que af i rma-
mos. 
Para nosotros, el ideal en esta clase de 
artefactos consiste en realizar la mol i en -
da á sangre, facil i tada por u n buen en-
tendido malacate, que debe funcionar con 
l a c a b a l l e r í a , en l u g a r independiente de 
donde se halle el empiedro, á fin de que 
e l excremento de los animales no i m p u -
r i f ique e l ambiente, y buenas prensas h i -
d r a ú l i c a s , ó de torre ó vigas, en r e l ac ión 
con las cosechas, á ñ u de que el gasto 
d i a r i o de la aceituna no pe rmi ta que és t a 
pase en los trojes de quince d í a s . 
L i m p i e z a e s m e r a d í s i m a en la recolec-
c i ó n del f ru to , que antes de medirse en 
e l montón debe ser acribado para evitar 
que se le mezclen hojas, pal i l los y basu-
ras, que m o l i é n d o s e a l par que la acei tu-
na, comunican al aceite sus impurezas. 
L i m p i a cada ocho d í a s de los pozuelos 
y contrapozuelos, v a c i á n d o l e s el agua, y 
r e n o v á n d o l a para que no hiervanydmks, y 
s i r v a n de deleites y p r o f e c í a s de inmedia-
tas l l u v i a s , ó sea de almanaque p r á c t i c o 
de los mol inos . 
D e s a p a r i c i ó n de los orujos á lugar le-
j a n o , inmedia tamente que se van sacan-
do, para que antes que puedan descom-
ponerse se hal len l ibres los aceites de 
pe rc ib i r sus malos efectos. 
Trasiegos cada quince d í a s de unos á 
otros depós i t o s de los aceites embodega-
dos, durante los tres meses pr imeros . 
Por este medio, en verdad tan sencil lo, 
pueden conseguir nuestros cosecheros 
evi tar que se enrancien, y ha l la r , siempre 
que les convenga vender, facilidades ex-
tremadas. A 
con Francia 
Durante el finido Febrero, E s p a ñ a ha 
enviado á Franc ia por las diferentes Adua -
ñ a s de la R e p ú b l i c a 529.239 hectol i t ros 
de vinos ordinarios y 12.802 de l icor , que 
suman en conjunto 542.041 hectoli tros. 
De és tos han ido a l consumo f r ancés 
479.447, que, unidos á los 457.172 del pa-
sado mes, suman 936.619 hectol i t ros , v a -
lorados en 30 250.000 francos. En i g u a l 
m e s de 1897, nuestra i m p o r t a c i ó n fué de 
303.706 hectoli tros, lo que hace una d i fe -
rencia á favor de Febrero de este a ñ o de 
238.335 hectol i t ros . I t a l i a , durante el c i -
tado mes de este a ñ o , ha impor tado 6.693 
hectol i t ros , contra 5.556 que e n v i ó en 
i g u a l mes de 1897. 
En resumen: desde el 1.° de Enero a l 
28 de Febrero de este a ñ o , la i m p o r t a c i ó n 
de nuestros vinos en Franc ia ha sido de 
i ;055.281 hectoli tros, contra 666.046 que 
exportamos en i g u a l t iempo de 1897, por 
lo que resulta á favor de los dos primeros 
meses de 1898 una diferencia de 389.235 
hectoli tros. 
E n el citado mes de Febrero, Arge l i a 
ha importado en Franc ia 219.744 hecto-
l i t ros de vinos, Por tugal 75, T ú n e z 7.289 
y otros p a í s e s (ordinarios y de l icor) hec-
to l i t ros 26.015. 
E l consumo de nuestras frutas, pues la 
i m p o r t a c i ó n se eleva á bastante mayor 
cant idad, y que por estar englobada con 
la de otros p a í s e s , no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Fe-
brero de 1898 de 10.240.000 k i l o g r a m o s , 
que unidos á los 5.397.500 llegados el pa-
sado Enero, suman 15.637.500 k i l o g r a -
mos, valorados en 2.748.000 francos. E n 
el mismo mes de 1897 el consumo fué de 
4.966,900 k i logramos , con lo cual resulta 
una d i ferencia á favor de Febrero del 98 
de 5.273.100 k i l o g r a m o s . 
Durante el mes de Febrero ú l t i m o han 
llegado de nuestra n a c i ó n 2.519.900 k i l o -
gramos de aceite, habiendo pasado al 
consumo 1.933.000, que unidos á los 
2.149.900 del mes anter ior , suman k i l o -
gramos 4.047.900, cuyo valor se estima 
en 2.267.000 francos. E n i g u a l t i empo, ó 
sea del 1.° de Enero a l 28 de Febrero de 
1897, nosotros impor tamos 723.300 k i l o -
gramos, ó sean 4.332.600 k i l o g r a m o s m e -
nos que en los dos pr imeros meses de 
1898, en los cuales hemos expedido k i l o -
gramos 5.055.900. En Febrero de 1897 
nosotros importamos 433.300 k i log ramos , 
ó sean 2.086.600 k i log ramos menos que el 
citado Febrero del 98. I t a l i a durante el 
mismo mes ha impor tado en Francia k i -
logramos 892.300, contra 1.400.200 que 
e n v i ó en 1897. En lo que v a de a ñ o ha 
importado d icha n a c i ó n 1.562.100 k i l o -
gramos de aceite, ó sea 1.190.900 k i l o -
gramos menos que en 1897. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante e l ci tado Febrero de 
este a ñ o 275.100 ki logTamos, que, unidos 
á los 204.000 llegados el p r imer mes, su-
man 479.100 k i l o g r a m o s , que se va loran 
en 84.000 francos, contra 58.500 k i l o g r a -
mos que enviamos en e l mi smo mes de 
1897. 
E l valor to ta l de l a i m p o r t a c i ó n espa-
ñ o l a en Francia durante los dos primeros 
meses del a ñ o actual , siempre s e g ú n las 
e s t ad í s t i cas francesas, es de 50.959.000 
francos, y la de esta n a c i ó n á nues t ro 
p a í s se ha elevado, s e g ú n su manera de 
calcular , á 14.862.000 francos, resul tando 
u n beneficio á nuestro favor de 36.097.000 
francos. 
Durante los dos pr imeros meses del 
a ñ o , ó sea del 1.° de Enero a l 28 de Febre-
r o de 1898, las importaciones en Franc ia 
se han elevado á 725.581.000 francos, y 
sus exportaciones á 483.875.000, por lo 
que resulta una diferencia en contra de 
d icha n a c i ó n de 241.706.000 francos. 
Como se ve por los datos publicados, 
s igue en aumento la i m p o r t a c i ó n de nues-
tros vinos y d e m á s productos a g r í c o l a s , 
l l amando l a a t e n c i ó n , si es que en las c i -
fras insertadas por l a Direction (rénérale 
des Douanes no hay error , el g r a n incre-
mento que va tomando l a i m p o r t a c i ó n de 
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nuestros aceites, pues mientras en todo el 
año 1897 enviamos á Franc ia la exig-ua 
cantidad de 3.201.100 kilogramos, en los 
solos dos meses de Enero y Febrero de 
este a ñ o , hemos traído 5.055.900 kilo-
gramos. 
Correo Agrícola y Mercaolíl 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Huáscar (Granada) 24.—Precio en pe-
setas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en el 
mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 14,501a fa-
nega; í d e m candeal, á 13,50; centeno, á 
8,50; cebada, á 6; c a ñ a m o n e s , á 10; har ina 
fuerte de p r imera , á 5 los 11,50 ki los ; 
í d e m de segunda, á 4,75; í d e m candeal de 
p r imera , á 5; í d e m de segunda, á 4,75; 
j a m o n e s , á 25 ; a lmendra en g rano , á, 
18,75; a l q u i t r á n vegetal , á 2 ; c á ñ a m o , á 9; 
í d e m colas, á 4; esparto l a rgo , á 1,25; 
í d e m de embarque, á 0,63; v ino t i n t o , á 5 
la arroba de 16,50 l i t ros ; anisados dulces, 
de 18 á 35; í d e m secos, de 20 á 35. 
Para compras d i r i g i r s e al que subscr i -
be.—Isidoro Monzón. 
Chirivel (Almer ía ) 25.—Pocos a ñ o s 
he visto los campos de la comarca tan 
m a g n í f i c o s como este a ñ o . Esperamos 
abundante cosecha. 
En baja los precios. 
Vea usted los corrientes, con dicha ten-
dencia, cada vez m á s marcada: T r i g o , de 
59 á 60 reales fanega; centeno, de 45 á 
46; m a í z , á 43; cebada-, de 28 á 30.— 
M . J . 
Fuente Obejuna (Córdoba) 24.—La 
s a t i s f a c c i ó n de los labradores es grande, 
porque t ienen á la vista una a b u n d a n t í -
sima cosecha de cereales. 
T a m b i é n las dehesas e s t á n hermosas, 
presentando los encinares m u y h a l a g ü e -
ñ o aspecto. Si no aparece la oruga, no 
f a l t a r á bel lo ta . 
Mercado de cereales en baja. E l t r i g o , 
de 57 á 58 reales fanega; cebada, de 23 á-
24; garbanzos, á 1 2 0 . — E l Corresponsal. 
Campillo de Arenas (Jaén) 25 ,—Muy 
buenos los sembrados, pastos y el arbo-
lado. 
Precios: T r i g o , á 47 y 48 reales fanega; 
cebada, á 24; habas, á 24; aceite, á 35 
arroba. 
F i r m e e l aceite y en baja los g r a -
nos.—C. 
Sonares (Huelva) 26.—Los campos 
e s t á n m u y buenos, pero anoche ha ca ído 
una helada que ha hecho graves d a ñ o s 
en los v i ñ e d o s brotados, a s í como en m u -
chos habares. T o d a v í a no pueden apre-
ciarse las p é r d i d a s . 
Precios: T r i g o , de 56 á 58 reales fane-
ga; cebada, de 22 á 24; avena, de 18 á 20; 
habas, de 40 á 44; m a í z , de 38 á 40; acei-
te, de 38 á 40 la arroba, v ino de 12 á 14. 
B . M . 
Sevilla 26.—Precios de los granos 
s in derechos de consumos en L a Alhon-
diguilla: Tr igos , de 48 á 59 reales fanega, 
s e g ú n clase; centeno, de 42 á 44; cebada, 
de 21 á 22 la del p a í s , y 20 á 21 la extre-
m e ñ a ; habas, de 40 á 41 las tarragonas, 
39 á 40 las chicas y 35 á 37 las mazaga-
nas; avena, de 22 á 23 la negra , y 20 á 21 
la rub ia ; alpiste, de 38 á 40; altramuces, 
de 25 á 27; e s c a ñ a , de 16 á 17; gui jas , de 
41 á 42; garbanzos, de 96 á 100, 80 á 88 y 
60 á 68; raijo, de 62 á 64; panizo, de 42 á 
44; yeros, de 38 á 39. 
Las harinas de 20 á 21 reales arroba las 
primeras clases, y 19 á 20 las segundas. 
M Corresponsal. 
Condado de Niebla (Huelva) 27.— 
Hace unos d í a s d e c í a n los labradores que 
siguiendo e l a ñ o como iba y no teniendo 
contrat iempo, s e r í a una cosecha general 
y asombrosa. 
E l campo estaba inmejorable en semen-
teras, v i ñ a s y arbolados; pero y a v ino u n 
contrat iempo. 
En la noche del 25 a l 26 hubo una fuer-
t í s i m a helada que ha ocasionado d a ñ o s á 
las v i ñ a s que estaban brotadas, ha per ju-
dicado á los olivos que pr inc ip iaban á 
mostrar el esquilmo, y t a m b i é n á los na-
ranjos y otros á r b o l e s frutales. Ha hecho 
g r a n d a ñ o en los habares, chicharros, 
maizares, calabazas y d e m á s frutos de 
verano. 
Unas cuantas horas han bastado para 
perjuicios tan grandes y l lenar de cons-
t e r n a c i ó n á los labradores. 
Estas son las delicias del campo. ¡Di-
chosos los que viven en l a Corte y en las 
capitales con sus buenos empleos sin te-
mor á las heladas y otros contratiempos 
del campo! 
Las operaciones y contratos han estado 
paralizadas muchos d í a s . Hemos estado 
en p e r í o d o electoral y no nos hemos ocu-
pado m á s que de elecciones, qui tar A l c a l -
des, poner Alcaldes, reponer Alcaldes, 
borracheras, palos, tiros y otras menuden-
cias... D e s p u é s la fel icidad de todos los 
pueblos de este Condado. 
Quedan pocos vinos blancos por vender 
y sus precios c o n t i n ú a n de 11 á 12 reales 
arroba de 18 l i t ros . Los aceites se venden 
de 37 á 38 reales arroba de 11,50 k i los ; 
t r igos , de 60 á 65 fanega; habas, m á s de 
40; cebada, de 24 á 25, y avenas, de 22 á 
24. Las ventas l imitadas a l consumo, que 
es corto. 
En Almonte han hecho ventas en vinos 
color nuevos y a ñ e j o s , en buenas partidas 
y precios desde 18 á 25 reales arroba de 
18 l i t ros . 
Se cree que la helada ha aminorado la 
fu tu ra cosecha de uvas, y h a b r á a lguna 
a l t e r a c i ó n de precios en las existencias 
que quedan por vender.—X. 
Oe Aragón 
Tobed (Zaragoza) 26 .—Novan escasean-
do las l luvias en Marzo, por lo que los 
sembrados y el arbolado ofrecen m a g n í -
fico aspecto... ¿ p e r o se l i b r a r á n de los 
hielos? 
Toca á su t é r m i n o la molienda de la 
acei tuna. Como és ta estaba sana y bien 
pujada, viene r indiendo bastante caldo; 
a s í es que, aun cuando los olivos t e n í a n 
poco fruto, resulta regular , a l ñ n , la co-
secha de aceite. La clase es excelente, 
d e t a l l á n d o s e á 10 pesetas decali tro. 
Quedan buenas existencias de vinos t i n -
tos y blancos. Las clases de este ú l t i m o 
color se cotizan de 32 á 33 pesetas el a l -
quez de 120 l i t ros . La demanda es peque-
ñ a . — R . 
Torres del Obispo (Huesca) 27.— 
D e s p u é s de unos d ías de l l u v i a benéf ica , 
seguidos de t iempo p r imavera l , ha des-
cendido bruscamente la temperatura, ca-
yendo nevadas y volviendo á pleno i n -
vierno. Como las plantas e s t á n adelanta-
das, es de creer padezcan no poco. 
A s e g ú r a s e que los vinos van desmere-
ciendo. Por esto se ceden á precios ba-
j o s . — Z . 
Banón (Teruel) 26.—Nuevamente 
han c a í d o copiosas nevadas, s i n t i é n d o s e 
intenso fr ío. 
Buenos los campos. 
Precios: T r i g o , á 40 pesetas cahiz; ce-
bada, á 16; avena, á 14; a z a f r á n , á 40 la 
l i b r a de 350 gramos. 
En descenso los cereales .—i£V Corres-
ponsal. 
Peralta de la Sal (Huesca) 26.— 
Tiempo de inv ie rno y sembrados inmejo-
rables. ¡Quiera Dios no les perjudiquen 
los hielos! 
Los olivos e s t á n lozanos y pueden ren -
di r abundante cosecha, si el t iempo les 
'I favorece en lo sucesivo. 
Las existencias de vino se acercan á 
6.000 hectol i t ros , c e d i é n d o s e el c á n t a r o á 
5 reales. 
E l t r i g o á 24 reales la hanega, medida 
equivalente á 24,46 l i t r o s . — H . 
Zaragoza 26 .—La p a r a l i z a c i ó n no-
tada en las transacciones de cereales, 
como consecuencia de la reforma arance-
lar ia , ha cesado desde el momento en que 
aquella d i s p o s i c i ó n no ha surt ido el efec-
to que se propusiera; de a q u í que los pre-
cios se hayan restablecido de la p e q u e ñ a 
baja que sufrieron , y tengan marcada 
tendencia a l alza. 
La perspectiva de la cosecha, inmejora-
ble d e s p u é s de las pasadas l luvias . 
Cotizamos con demanda, para los mer-
cados de C a t a l u ñ a : T r i g o de monte cata-
l án , de 50 á 52 pesetas cahiz de 179 l i t ros ; 
í d e m hembr i l l a , de 47 á 49; í d e m huerta, 
de 44 á 46; cebada de huer ta , de 21 á 22 
pesetas cahiz de 187 l i t ros ; í d e m de mon-
te, de 16 á 17; avena, de 14 á 15; m a í z , 
de 21 á 22; í d e m averiado, de 15 á 18; ha-
bas, de 22,50 á 23,50 pesetas cahiz de 187 
l i t ros ; arroz, de 44 ,á 48 í d e m los 100 ki los; 
p i ñ o n e s , á 1,30 el k i l o g r a m o ; har ina de 
pr imera , de 47 á 50 pesetas los 100 ki los ; 
í d e m de sea unda, de 45 á 47; í d e m de 
tercera, de 42 á 45; cabezuela, á 5 el hec 
to l i t r o ; menudi l lo , á 1,50; salvado, á 2; 
t á s t a r a , á 2; patatas, á 2 pesetas arroba 
de 36 l ibras; vino t i n to , de 25 á 75 el hec-
to l i t ro ; í d e m blanco dulce, de 75 á 125. 
Aceites.—El andaluz, de 13 á 14 pesetas, 
arroba de 36 l ibras , fuera de puertas; en 
el m o l i n o ya escasea, y se paga á 17,90. 
E l Gorresponsal. 
De Castilla ia Nueva 
Azaña de la Sagra (Toledo) 26.—Tiempo 
de r iguroso inv ie rno ; t é m e s e perjudique 
á las plantas. E l estado de los campos es 
superior. 
Precios: T r i g o , de 61 á 62 reales fanega; 
cebada, de 20 á 22; avena, de 17 á 18; a l -
garrobas, de 34 á 36; aceite, de 42 á 45 
reales la arroba; v i n o , de 12 á 14. —ZTfó 
Subscriptor. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 26. 
Mercado m u y encalmado. A c o n t i n u a c i ó n 
anotamos los precios que han regido: 
Tr igos , á 56 reales fanega, en c á m a r a ; 
centenos, á 32; cebadas, á 20; anis, á 90; 
cominos, á 70; a z a f r á n , á 220 reales la 
l i b r a (460 gramos); patatas, á 6 reales 
arroba; vinos, á 10. 
Para compras d i r ig i r se á los que subs-
c r iben .—Hijos de J í ian Justo. 
Alraorox (Toledo) 25 .—Prec io s : 
T r i g o , á 61 reales fanega; centeno, á 34; 
cebada, á 24; garbanzos, á 22 reales la 
arroba; v i n o superior, de 10 á 11; aguar-
diente c o m ú n de 20°, á 26; aceite, á 44.— 
/ . &. 
Viliarrubia de los Ojos (Ciudad 
Real) 27.—Hace mucho fr ío , y se teme se 
resientan las plantas, lo que se r í a doble-
mente sensible, porque se espera muy 
buena cosecha. 
Precios: Candeal, á 46 reales fanega; 
cebada, á 20; v ino t in to de 13°, á 11 rea-
les arroba; í d e m blanco, á 12; aceite, á 43. 
E l Corresponsal. 
Yanquera (G-uadalajara) 27. — 
Tiempo de hielos, l loviznas glaciales y 
nieves. Estas humedades vienen bien 
para los campos, pero e l exceso de frío 
no es bueno. 
Precios: Trig-os, á 50 y 54 reales fanega, 
cebada, á 22; avena, á 14; v i n o t in to de 
12°, con 10.000 arrobas de existencias, á 
11 reales una; vinagre, á 6 . — S u b s -
criptor. 
Corral de Almaguer (Toledo) 27.— 
Los campos estaban inmejorables, pero 
con los fuertes vientos y hielos es m u y 
posible padezcan mucho . Llevamos unos 
d ías crueles. 
De candeal hay disponibles 20.000 fa-
negas, c o t i z á n d o s e á unos 60 reales. 
La cebada está á 23 reales, y el centeno 
á 35. Tendencia á la baja. 
El v ino t i n to , cuya fuerza a l c o h ó l i c a es 
de 14° p r ó x i m a m e n t e , se cotiza á 10 reales 
la arroba de 16 l i t ro s , y el blanco á 11 
reales, con tendencia a l alza. 
El a z a f r á n , á 49 pesetas la l i b r a .— Un 
Subscriptor. 
Menasalvas (Toledo) 24.—Los cam-
pos siguen m a g n í f i c o s . 
Mercado encalmado, co t i zándose como 
sigue: T r i g o , á 60 reales fanega, a lgarro-
bas, á 38; cebada, á 18; v i n o t in to de 14°, 
con pocas existencias, á 18 reales arroba; 
í d e m blanco de 13°, á 16; aceite, á 54; 
ovejas, á 38 reales cabeza .—El Corres-
ponsal. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 26. — 
Ofrezco los a r t í c u l o s que se c i tan á los si-
guientes precios, salvo v a r i a c i ó n : Vinos 
t intos corrientes, de 24 á 25 pesetas los 
100 l i t ro s ;_ ídem a ñ e j o s , de 25 á 40; vinos 
blancos a ñ e j o s , de 25 á 125; í d e m corrien-
tes, de 24 á 25; candeal, á 14 pesetas fa-
nega; cebada, á 4,50.— Carmelo Vasco 
Grallego. 
Oe Castilla la Vieja 
Cevico de la Torre (Falencia) 26 .—Tiem-
po muy frío y campos muy hermosos. 
M u y poco concurr idos los mercados; ape-
nas entra t r i g o . 
Precios: Centeno, á 28 reales fanega; 
cebada, á 21 ; garbanzos, á 140; patatas, 
á 4 reales arroba; v ino clarete, á 12 reales 
c á n t a r o . — M . 
Herrera de Písuerg-a (Falencia) 25. 
E l t r i g o va reponiendo los precios; en 
el mercado ú l t i m o se e m p e z ó pagando 
á 52 y 53 reales fanega, y c e r r ó a l t ipo 
de 56, con tendencia á mayor alza. Los 
d e m á s granos acusan ñ o j e d a d , porque ha 
terminado la sementera de pr imavera y 
quedan bastantes existencias. Cotizamos: 
Centeno, á 30 reales fanega; cebada, á 26; 
avena, á 16; garbanzos, de 80 á 110; a l u -
bias, de 80 á 120; yeros, á 33. Las pata-
tas, á 4 reales arroba; bueyes de labor, 
de 1.000 á 1.200 reales uno; vacas co t ra -
les, á 600; cerdos a l destete, á 1 2 0 . — ^ 
Corresponsal. 
^ Tudela de Duero (Valladolid) 26.,— 
En la actualidad, los sembrados de cerea-
les, con su h a l a g ü e ñ o aspecto, mant ienen 
la r i s u e ñ a esperanza en estos labradores, 
seguros, s in n i n g ú n contrat iempo, de r e -
colectar una abundante cosecha. Como la 
promesa de los campos, en general , es 
i d é n t i c a , y coincide con la baja de i n t r o -
d u c c i ó n , no nos expl icamos (satisfacto-
r iamente) el alza r á p i d a otra vez in i c i a -
da en el mercado de t r igos , y c u á l se rá 
su final. 
Por a q u í , estando las operaciones del 
v i ñ e d o en todo su apogeo, los braceros 
encuentran o c u p a c i ó n , y no hay temor 
de que sientan grandes necesidades. 
Tenemos animada la e x t r a c c i ó n de v i -
nos, con especialidad en las clases t intas 
para, la provincia de Segovia, no habien-
do sufrido a l t e r ac ión el precio en los de 
este color, que es el de 12 reales el. c á n -
taro, y si el del blanco, que se p a g a á 13. 
De t r i g o poco y á 59 reales fanega; 
avena, á 17 y 18; centeno, á 32; cebada, 
á 23; garbanzos, de 90 á 140; muelas, de 
44 á 48 las cocheras, y de 30 á 36 las du-
ras, y patatas, de 4,50 á 5 reales la a r r o -
b a . — ^ . F . de V. 
Medina del Campo (Valladol id) 27. 
E l t iempo ha var iado, pues llevamos dos 
d í a s de frío y algo de nieve. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d ía de hoy 600 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron de 56 á 57 reales 
cada una; de centeno 300, de 29 á 30; de 
cebada 400, de 20 á 2 1 ; de algarrobas 300, 
de 24 á 25; de avena 100, á 16; y ga rban-
zos para sembrar, de 100 á 140; har ina de 
p r imera , á 20 reales la arroba; í d e m de 
segunda, á 19; í d e m de tercera, á 18; pa-
tatas, de 4 á 5 reales arroba; vino blanco, 
de 18 á 20 reales c á n t a r o ; idem t in to , de 
17 á 20; y v inagre , á 1 6 . — ^ Corres-
ponsal. 
Astudillo (Palencia) 27 .—El mer-
cado de hoy bastante concurr ido . 
El t iempo frío y seco. 
El estado de los campos regular . 
Los precios de este mercado en el d í a 
de la fecha son los siguientes: Trig-o, á 50 
reales las 92 libras; cebada, á 21 la fane-
ga; centeno, á 30; avena, á 14; garbanzos, 
á 120; y yeros, á 3 1 ; ha r ina de p r imera , á 
21 reales la arroba, í d e m de segunda, á 20; 
í d e m de tercera, á 18; salvadil lo, á 10 la 
fanega; patatas, á 4 reales la arroba; v ino 
t i n t o y blanco, á 11 reales el c á n t a r o . — E l 
Corresponsal. 
Santander 27 .—Harinas .—Ante u n 
precio evidentemente nomina l en merca-
dos sin m e r c a n c í a disponible, con de-
manda reducida para la har ina y costo 
elevado de las reducidas existencias, el 
fabricante se ve cada vez m á s perplejo y 
vaci lante , r e s i n t i é n d o s e las transacciones 
de tan a n ó m a l a marcha del negocio. 
Los env íos de la semana para la P e n í n -
sula se reducen á 845 sacos, y para 
A m é r i c a 4.694. 
En cuanto á precios, consideramos 
como m á s exactos los de 22,50 reales 
arroba por las har inas de c i l indro y 21,50 
las de piedra, de marcas acreditadas.— 
E l Corresponsal. 
*** La Seca (Valladolid) 27.—El t i e m -
po variable; ha granizado con fuertes he-
ladas, lo cual no es bueno para el campo. 
L a e x t r a c c i ó n de v i n o es buena. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d ía de hoy 120 fanegas de ce-
bada, que se pagaron á 20 reales una; de 
algarrobas 80, á 26; centeno, á 30. 
De vino blanco t a m b i é n han salido 
3.180 c á n t a r o s , que se vendieron al precio 
de 14 á 17 reales uno, y de í d e m t in to 200, 
á 1 5 . — E l Corresponsal. 
^ 4 Valladolid 28 ,—Hoy han entrado 
en los Almacenes del Canal 600 fanegas 
de t r i g o , que se pagaron á 59,50 reales 
las 94 libras (34,39 pesetas los 100 k i l o s , 
ó 27,15 pesetas hectol i t ro) ; y en los gene-
rales de Castilla t a m b i é n entraron 150 de 
centeno, que se cot izaron de 33 á 34 reales 
la fanega. 
En partidas se ofrecen: 4 vagones de 
t r i g o , á 61 reales las 94 l ibras , sobre v a -
g ó n en ésta e s t ac ión , pagan á 6 0 ; 4 vago-
nes de centeno, á 36 reales las 90 l ibras , 
sobre v a g ó n en e s t a c i ó n , pagan á 35,50; 
4 vagones de cebada, á 21,50 reales las 70 
l ibras , sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n , pa-
gan á 21,25; t r i g u i l l o , á 42 reales la fane-
ga ; avena, á 16; centeno, á 33; a lga r ro -
bas, á 28; lentejas, á 40; garbanzos, á 95; 
yeros, á 32; guisantes, á 35; cebada, de 
23 á 24; muelas, á 40; alubias del Barco, 
á 241a arroba; í d e m de León , á 20; pata-
tas, á 5 reales l a arroba; har ina de p r ime-
ra , de c i l indro, á 22 reales la arroba, con 
saco y sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; í d e m 
de T. P., á 21; í d e m de segunda, á 20; 
í d e m de tercera, á 18,50; í d e m de tercer i -
l l a , á \§ .—-El Corresponsal. 
*** Villalón (Valladolid) 26.—Los te-
nedores e s t á n r e t r a í d o s en vista del t i e m -
po tan desfavorable que hace para el 
campo. 
A l detall se ha vendido el t r i g o á 57,50 
reales las 94 libras; centeno, á 32,50 rea-
les fanega; cebada, á 2 1 . 
En partidas se ofrecen 2.000 fanegas de 
t r i g o á 61,50 reales sobre v a g ó n en V i l l a -
da. y pagan á 60. 
De queso han entrado 200 arrobas, que 
se vendieron á 42 reales una; lechazos, á 
50 c é n t i m o s l ibra ; pieles á 5 reales una.— 
E L Corresponsal. 
Torquemada (Palencia) 26. — E l 
t iempo tan frió y desigual como hace es 
lo m á s á p ropós i to para que los sembra-
dos no se desarrollen y el agricultor con-
serve en sus paneras los granos que, como 
restantes, t e n í a destinados á la venta para 
remediar sus necesidades, por temor de 
verse precisado á u t i l izar los en la s iembra 
p r ó x i m a . 
Ayer se p r e s e n t ó el d í a amenazando 
con una r e g u l a r nevada; pero todo cuan-
to cayó no ha servido m á s que para des-
cender el t e r m ó m e t r o hasta 4o sobre cero 
á las c inco de la tarde. 
Los precios que han regido en el mer-
cado celebrado hoy son los siguientes: 
T r i g o , á 56 reales fanega; centeno, á 32; 
cebada, á 22; avena, á 15; garbanzos, á 
120; a lubias , á 60; yeros, á 38; bar ina de 
pr imera , á 22 reales arroba; de segunda, 
á 2 1 ; de tercera, á 19; salvados, á 12 rea-
les fanega; patatas, á 5 reales arroba; v ino 
t i n to , á 10,75 reales c á n t a r o ; í d e m claro, 
á t í ; v i n a g r e , á 11; pan, á 40 c é n t i m o s el 
k i l o ; í d e m por el Ayun tamien to , á 33.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Piñell (Tarragona) 27.—Los almendros 
ñ o r e c i e r o n prematuramente , v i é n d o s e 
cubier tos de ñ o r , pero se d e s p r e n d i ó m u -
cha del á r b o l , y con el ma l temporal de 
estos d í a s tememos se malogre toda ó 
casi toda la cosecha, que a q u í es de g ran 
i m p o r t a n c i a . 
L a cosecha de aceite ha sido escasa y 
los precios, que l legaron á 20 pesetas los 
15 k i l o s , han descendido hasta 16 y 17 
pesetas. 
Las persistentes l luvias de inv ie rno han 
causado enormes p é r d i d a s en esta comar-
ca . Como las tierras han estado enchar-
cadas, no se pudo sembrar. 
Los v inos bajos se cotizan, para las 
d e s t i l e r í a s , á 1,35 pesetas el c á n t a r o de 15 
l i t r o s . — E l Corresponsal. 
#*£ Montblanch. (Tarragona) 27 .—Los 
vinos t in tos se cotizan de 16 á 18 pesetas 
la carga (121,60 l i t ros) , y los blancos de 
20 á 22; para la d e s t i l a c i ó n , á 1,10 por 
g rado y carga . 
Los e s p í r i t u s de v ino , con 35°, á 90 d u -
ros los 516,80 l i t ros ; í d e m de orujo, de 83 
á M . — U n ¡Subscriptor. 
Valls (Tarragona) 26. — Se han 
contratado a lgunas partidas de v ino blan-
co, con dest ino á ' B a r c e l o n a , á los precios 
de21 á 23 pesetas la carga (121,60 l i t ros) . 
Grandes ventas de patatas, á 1 peseta 
los 10 k i l o s . 
Se coloca todo el aceite que entra, de 4 
á 4,25 pesetas el c u a r t á n (4,13 l i tros) . 
Sostenidas las algarrobas, a 5,25 pese-
tas e l q u i n t a l de 41,50 ki los . 
Encalmada la venta de avellanas, co t i -
z á n d o s e de 24 á 25 pesetas los 58 k i -
l o s . — L . 
Reas (Tarragona) 27 .—Ave l lana : 
Cosechero, de 31,50 á 32 pesetas saco de 
58,400 k i l o s ; í d e m para la costa, á 33,50; 
í d e m negreta escogida, á 35; í d e m en gra-
no de p r imera , á 54; i dem de segunda, á 
50 qu in t a l de 41,600 k i l o s . 
Almendra.—-l&oWw, de 32,50 á 33 pe-
setas saco de 50,400 k i los . Tendencia al 
alza. 
Algarrobas .—A 22reales. 
Aceites.—Finos del Campo, á 19reales; 
U r g e l , á 20; a r r i e r í a , á 18,50. 
Avena .—Del p a í s , á 7,25 pesetas. 
Cebada.—Superior, a 8,50 pesetas, y 
clase co r r i en te , á 8. 
Habones.—Del p a í s , á 12,50 pesetas. 
Harinas .—De pr imera , á 22 reales; re-
donda, á 2 1 ; redonda de A r a g ó n , á 19,75; 
har ine ta , a 8. 
Despojos.—Terceril la, saco de 7 a r ro -
bas, á 11 pesetas; menud i l lo , á 19 reales; 
salvado, á 16. 
P a t a t a s . — í ) e 19 á 23 reales q u i n t a l . 
Vino tinto.—Del campo, de 18 á 22 pe-
setas carga; M o n t b l a n c h , de 15 á 16; Fie 
de m o n t a ñ a , de 26 á 28; Priorato, de 26 
á 30. 
Vino blanco.—A 2 pesetas el grado. 
Trigos. — Berdianska, á 23 pesetas los 
55 k i los ; Arag-ón monte , á 22,50; A r a g ó n 
huerta , á 20,50; candeal de Cast i l la , á 
19,50. 
E s p í r i t u s . — Selecto, á 122,50 duros; 
ex t ra f ino , á 1 2 0 . 5 0 . — E l Corresponsal. 
¿ i * * Villafranca del Panados (Barcelo-
na) 26.—Los vinos blancos se cotizan á 
26 pesetas carga (121,60 l i t ros) , los rosa-
dos á 19 y los t in tos de 18 á 19. 
El a lcobol de v i n o , 35°, á 97 duros la 
jerezana. 
El t á r t a r o , á 0,76 pesetas grado de c r é -
mor y q u i n t a l , y á 1,65 pesetas el grado 
de á c i d o t á r t r i c o y q u i n t a l . — F . 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 27.—En este p a í s 
l levamos unos d í a s de malos vientos y 
f u e r t í s i m a s heladas que perjudican m u -
c h í s i m o las sementeras y en par t icu la r á 
las de liabas y á los á rbo l e s frutales, pues 
é s t o s se ha l l an la m a y o r parte en su flor. 
Precios corrientes sobre v a g ó n en esta 
e s t a c i ó n salvo v a r i a c i ó n : T r i g o rub io ó 
fuerte, de 58 á 60 reales la fanega; í d e m 
blanco ó p i n t ó n , de 56 á 58; í d e m albar ó 
b l anqu i l l o , de 55 á 56; cebada, de 20 á 
21; avena, de 17 á 18; habas, de 38 á 39; 
garbanzos gordos, de 100 á 120; í d e m r e -
gulares, de 90 á 100; í d e m menudos, de 
80 á 90; lana fina negra , de 58 á 60 rea-
les l a arroba; í d e m blanca, de 56 á 58; 
í d e m basta blanca, de 54 á 58; hierba cua-
j o , de 52 á 54; aceite, de 40 á 44; v ino , de 
10 á 12. 
Para compras d i r i g i r s e a l que subs-
cr ibe .—Zw¿5 Rolland Nicolau. 
^ Azuaga (Badajoz) 26.—El estado 
de los sembrados c o n t i n ú a siendo satis-
fac tor io y los ganados t ienen pastos. 
Precios: T r i g o , á 60 reales fanega; ce-
bada, á 20; avena, á 18; habas, á 36; gar-
banzos, á 120 los blandos y 80 los duros; 
v ino , á 10 l a arroba; cerdos cebados, á 50. 
Un lector de la CRÓNICA. 
... ^ Santa Marta de los Barros (Bada-
joz) 26.—Nuevamente hemos sido favore-
cidos por las l luv ias . Con estas repetidas 
humedades se desarrollan admirablemen-
te los campos y ostentan mucha lozan í a . 
Tenemos m u y fundadas esperanzas de 
conseguir buenas cosechas s i el temporal 
s igue f a v o r e c i é n d o l a s como hasta a q u í . 
Precios: T r i g o , á 56 reales fanega; ce-
bada, á 19; avena, á 17; habas, á 36; c h i -
charros, á 30; garbanzos blandos, á 100; 
í d e m duros, á 80; aceite, á 40 arroba; 
v i n o , á 12; cerdos cebados, á 5 0 . — ^ . 
De León 
León 2 6 . — L a nevada que durante la 
noche y d í a 25 c a y ó fué tan abundante, 
que a l c a n z ó en unos sitios m á s de una 
cuarta , causando a l e g r í a en los labrado-
res, por l a m u c h a falta de humedad que 
tenia el c a m p o . 
Por estar a ú n intransitables los cami -
nos, el mercado de hoy fué poco con-
cur r ido , lo m i s m o en ganado que en ce-
reales. , . . í t . . . 
Desde ayer ta rde q u e d ó t a m b i é n cerra-
do el puerto de Pajares por la nieve, s i -
guiendo hoy impedido el paso de trenes, 
desde V i l l a r a a r í n para Oviedo. 
Le r emi to á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy , y que han sido 
los s iguientes: T r i g o , de 49 á 50 reales la 
fanega; centeno, de 3 0 á 3 1 ; cebada, de 21 
á 22; avena, á 15; garbanzos, de 90 á 120; 
alubias, de 65 á 66; t i tos , de 39 á 4 0 . — ^ 
Corresponsal. 
^ Salamanca 26.—Durante la semana 
se han exportado para Barcelona y Norte 
27 vagones de t r i g o y G de centeno. 
Sólo se ha vend ido una part ida de t r igo 
de rentas á 56 reales la fanega de 93 l i -
bras (800 fanegas). H o y pretenden á 58 
reales, y no h a y compradores á este 
precio. 
Llevamos t res d í a s de fr ío intenso y 
grandes heladas, que per judican mucho 
los sembrados. 
En el mercado celebrado hoy cotizamos 
á los precios s igu ien tes ; T r i g o de rentas, 
de 56 á 57 reales la fanega; í d e m al de-
t a l l , á 56; í d e m barb i l l a , á 53; í d e m r u -
b i ó n , á 52; centeno, á 34; cebada, á 22; 
algarrobas, á 29; avena, á 15; garbanzos 
duros, de 100 á 160; yeros, á 29; har ina 
de pr imera , á 21,50 reales la arroba con 
derechos de consumos; í d e m de segunda, 
á 20,50; í d e m de tercera, á 18; salvadil lo, 
á 6; patatas, á 5 reales la arroba; v ino 
t i n t o , á 28 reales el c á n t a r o ; í d e m blanco, 
á 28; bueyes de labor, de 1.100 á 2.000 
reales uno; n o v i l l o s de tres a ñ o s , de 1.300 
á 1.800; cerdos a l destete, á 50 reales uno; 
í d e m de seis meses, á 110; í d e m de a ñ o , 
á 200.—.57 Corresponsal. 
Casaseca de las Chañas (Zamora) 27. 
H a n ca ído var ias nevadas y los campos 
presentan buen aspecto. 
Quedan sobre 38.000 c á n t a r o s de vino 
t i n to , r i g i endo e l precio de 14 reales uno, 
ó sean los 16 l i t r o s . La demanda es corta 
y estos propie tar ios desean vender. 
El t r i g o de 53 á 55 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 23; algarrobas, á 2 6 ; 
garbanzos, á 140.—Z7>¿ Subscriptor. 
'^if. Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 24.—Bastantes entradas de granos en 
el mercado de ayer , especialmente de 
garbanzos duros para sembrar, de los que 
se presentaron m á s de 1.000 fanegas; se 
vendieron casi todas, pero con tendencia 
á la baja. 
El t r i g o se v e n d i ó todo con a n i m a c i ó n , 
n o t á n d o s e tendencia al alza por la falta 
de vendedores, siendo escasas las exis-
tencias que quedan . 
El precio d e l centeno sostenido, y en 
los d e m á s g ranos flojedad. 
Los campos e s t á n m u y buenos, pero s i 
el t iempo tan á s p e r o y frío que hace con-
t i n ú a , se r e s e n t i r á n , pues se consume la 
poca humedad que t ienen y se q u e d a r á n 
lacios. 
En el mercado se han presentado 160 
fanegas de t r i g o , que se pagaron de 55 á 
56 reales una; de centeno 200, de 32 á 33; 
de cebada 500, de 20 á 2 1 ; de algarrobas 
400, de 25 á 26; de guisantes 200, á 26; 
avena, á 16; garbanzos finos, de 46 en 
onza, á 155; í d e m í-d. de 50, á 135; í d e m 
í d e m de 55, á 120; í d e m i d . de 60, á 105; 
í d e m duros, de 44, á 150; í d e m i d . de 48, 
á 125; í d e m i d . de 55, á 105; har ina de 
p r imera , á 22 reales la arroba; idem de 
segunda, á 20; í d e m de tercera, á 16; ha-
r i n i l l a , á 8; cabezuela, á 7; salvadil lo, á 6; 
patatas, á 5; v i n o t in to y blanco, de 22 á 
23 reales el c á n t a r o . — É l Corresponsal. 
Vil lamañán (León) 24 .—El t iempo 
á s p e r o y seco, empezando á resentirse los 
terrenos fuertes; e l ganado lanar p a s á n -
dolo ma l , por f a l t a de pasto, y los t raba-
jos de v i ñ a s paralizados por falta de h u -
medad t a m b i é n ; en toda esta zona es muy 
urgente que l l u e v a . 
Las entradas de t r i g o han sido muy es-
casas. 
L a venta de v i n o s se ha paralizado en 
los ú l t i m o s d í a s , saliendo poca cantidad 
de estas bodegas. 
T r i g o , de 52 á 53 reales la fanega; cen-
teno, de 28 á 29; cebada, de 2 0 á 2 1 ; v ino, 
á 15 el c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Oe Murcia 
Yecla (Murcia) 24.—Precios corrientes: 
T r i g o , á 60 reales fanega; cebada, á 25; 
avena, á 2 1 . 
Aceite nuevo se vende poco, pues ape-
nas hay demanda , y el que se vende lo es 
á 49,50 reales a r roba . 
V i n o t i n to apenas se sol ici ta , por cuya 
r a z ó n no hay verdaderos precios; para la 
caldera se p a g a á medio real grado; vino 
c laro , á 11 reales ar roba.—.57 Corres-
ponsal. 
Casas Ibanez (Albacete) 27.—Tiem-
po crudo desde hace unos d í a s , en que 
disfrutamos de verdadera pr imavera . 
Los sembrados e s t á n soberbios; y si 
estos fríos no causan el estrago que se 
t eme, se rá t o d a v í a grande la cosecha. 
De v ino b lanco hay 20.000 arrobas, de-
t a l l á n d o s e á 8 reales los 16 l i t ros; aceite, 
á 42 reales los 11,50 k i los ; t r i g o , á 56 rea-
les fanega; cebada, á 2 4 ; a z a f r á n , á 200 la 
l i b r a . — ^ Corresponsal. 
Yeste (Albacete) 27. — Los hielos 
han ocasionado serios d a ñ o s en los sem-
brados. Si no me jo ra el t iempo, corre pe-
l i g r o la g r a n cosecha que se presentaba. 
. Precios: T r i g o , á 58 reales fanega; can-
deal, á 55; m a í z , á 40; v ino t i n t o , á 14 
reales arroba; acei te , á 48, con tendencia 
al a l z a . — E l Corresponsal. 
De las Rlojas 
Aldeanneva de Ebro (Logroño) 28 .—Lle-
vamos m u y m a l t iempo. Desde que em-
pezó Marzo v i enen reinando fuertes y fríos 
vientos del N o r t e , habiendo nevado, lo 
que no h a b í a m o s visto en el centro del 
i n v i e r n o . Los montes han quedado cu-
bier tos de n ieve , y en las madrugadas de 
ayer y anteayer h a helado, suponiéndose 
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haya hecho d a ñ o s en las v i ñ a s . H o y no 
se pueden apreciar las p é r d i d a s . Los sem-
brados no han adelantado lo que d e b í a n 
por e l m a l t iempo. Hoy ha cambiado, y á 
esta hora cae menuda, pero copiosa l l u v i a . 
Paralizado el mercado de vinos. Las 
bodeg-as F r a n c o - E s p a ñ o l a s , de L o g r o ñ o , 
ajustaron en los ú l t i m o s d ías de Febrero 
y primeros de Marzo, unas 30.000 c á n t a r a s 
á 13 reales. D e s p u é s no se han hecho ope-
raciones. 
E l t r i g o no ha bajado, pero tampoco 
hay ventas. La cebada la pagan de 18 á 
19 reales fanega. De centeno y avena no 
hay exis tencias .—/. M . JP. 
De Valencia 
Bañeras (Alicante) 2 5 . — P o r a q u í los 
campos con exceso de aguas y nieves. El 
aspecto de los sembrados es envidiable , y 
si no sufren hielos, n i n i n g ú n otro serio 
con t ra t i empo, d a r á n m u y satisfactorios 
rendimientos . 
Abr igamos t a m b i é n la esperanza de 
que, tanto los v i ñ e d o s como los ol ivares, 
broten con ventaja sobre otros a ñ o s . 
Por ú l t i m o , tenemos la seguridad de 
poder regar mucho en el p r ó x i m o verano, 
y de esto se r e s a r c i r á n estos pobres labra-
dores de lo mucho que les cuesta el c u l -
t i v o . 
¡Quiera Dios que asi suceda! 
Precios: T r i g o , á 55 pesetas cahiz; ce-
bada, á 55; aceite, á 12 la arroba; v i n o , á 
1,75 el c á n t a r o . — / . J?. 
^ Alicante 2 1 . — S e g ú n noticias que 
tengo de mis amigos, el aspecto de los 
sembrados es bueno, y hoy precisamente 
cae una p e q u e ñ a a g ü i t a , que les viene 
m u y bien; a s í es que se espera una buena 
cosecha de cereales. 
Lo que d e s p u é s hace falta es tener bue-
nas partidas y precios en la r e c o l e c c i ó n , 
para que estos pobres labradores, que se 
ven acosados por los usureros, puedan 
devolver el capital que sus necesidades de 
labranza y cu l t i vo les ob l igaron á tomar , 
cayendo en aquellas garras. 
Los vinos se mantienen en los mismos 
precios de 9, 9,50, 9,75, 10 y alguno has-
ta 11 reales c á n t a r o , y con pretensiones 
de a lza , no sé por q u é ; pero creo que 
pronto será el d e s e n g a ñ o , si la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a se hace como se espera, es decir , 
si las v i ñ a s van coa el buen aspecto de 
los sembrados. 
Las operaciones de compra se hacen 
m u y paulat inamente, por lo que antece-
d e . — F l Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 26.—Precios del ú l t i m o merca-
do: T r i g o de Alava , de 31 á 31,50 pesetas 
el qu in t a l m é t r i c o ; y el de Ribera, de 32 
á 32,50; cebada de Alava , de 22,50 á 
24,50; y de la Ribera, de 23,50 á 25,60; 
avena de Alava , de 17,50 á 18,50; y de la 
Ribera, de 16,50 á 17. 
Los precios del ganado fueron: Bueyes, 
de 22 á 25 reales ralde; cerdos, de 55 á 59 
í d e m la a r r o b a . — F l Corresponsal. 
NOTIC IAS 
Desde hace d ías el ma l t iempo es ge-
neral en E s p a ñ a , Francia y otras naciones 
de Europa. En nuestra P e n í n s u l a han ca í -
do grandes nevadas, reinando fuertes 
vientos. T a m b i é n se han sentido hielos 
intensos hasta en A n d a l u c í a . 
De Almonte , Bonares y otros pueblos 
del Condado de Niebla (Huelva) pa r t i c i -
pan que en la madrugada del 26 cayó una 
helada que l ia causado serios d a ñ o s en los 
v i ñ e d o s brotados, olivos, naranjos y de-
m á s á r b o l e s frutales, as í como en los sem-
brados de habas, m a í z y otros frutos. 
E n Aldeanueva de Ebro (Rioja), h e l ó 
igua lmente en las m a ñ a n a s del 26 y 27, 
t e m i é n d o s e haya ocasionado p é r d i d a s el 
te r r ib le meteoro. 
De P e r p i ñ á n (Francia), t e l e g r a f í a n que 
han ca ído intensas heladas que han des-
t ru ido gran parte de la cosecha de v i n o . 
E l t i empo sigue crudo. 
Va á empezar el ensayo del cu l t i vo del 
tabaco en varias provincias por l a Com-
p a ñ í a Arrendatar ia , para cuyo objeto pa-
rece se le han ofrecido terrenos g r a tu i t a -
mente. Lo hemos de ver y t o d a v í a lo pon-
dremos en duda, por lo mismo que cree-
mos que este cu l t i vo ha de ser m u y be-
neficioso a l pa í s . 
La C o m p a ñ í a Indus t r i a l para E s p a ñ a 
empieza la c o n s t r u c c i ó n de un fe r rocar r i l 
de una ex t ens ión de 57 k i l ó m e t r o s , que 
partiendo de Cas te jón (Navarra), va á las 
minas de hierro del Moncayo, situadas en 
t é r m i n o de Agreda y Olveda (Soria), a t ra-
vesando una r e g i ó n r ica y poblada, cuyas 
estaciones principales son Corella, C i n -
truénig-o, Fi tero y Agreda. 
Los p ropós i tos de esta C o m p a ñ í a son 
prolong-ar este fer rocar r i l hasta Soria , 
abriendo por consiguiente una c o m u n i -
cac ión directa entre Madr id y las p r o v i n -
cias del Norte. 
La calidad del mine ra l e x t r a í d o y a de 
las minas que posee la C o m p a ñ í a Indus -
t r i a l para E s p a ñ a es de una riqueza ex-
cepcional, y de los a n á l i s i s practicados 
acusa por t é r m i n o medio de 62 á 6 5 por 100 
de hierro m e t á l i c o , 3 por 100 de s í l i c e y 
una p ropo rc ión casi inapreciable de azu-
fre y fósforo, lo que da una superioridad 
incontestable sobre los minerales de h i e -
r ro de Bi lbao. 
Así lo anuncia la Cfaceta de los Ferro -
carriles. 
Los habares de Arga ray , j u r i s d i c c i ó n 
de la ciudad de Pamplona, han sido fuer-
temente atacados por el p u l g ó n . 
Hasta ahora, los cargamentos mayores 
de t r i go llegados á Marsella en una sola 
e m b a r c a c i ó n , no h a b í a n pasado de 7.000 
toneladas. Pues bien; de un momento á 
otro l l e g a r á á Barcelona el vapor Algoa, 
de la m a t r í c u l a de L iverpoo l , que trae un 
cargamento de dicho cereal que asciende 
nada menos que á 12.000 toneladas, ó sea 
el mayor de los conocidos hasta la fecha. 
Para transportarlo por t i e r ra se necesita-
r í a n 1.250 vagones de fe r rocar r i l comple-
tamente cargados. 
Ignoramos si vienen á nuestra n a c i ó n 
harinas de t r i g o de los Estados Unidos de 
A m é r i c a , pero si as í fuera, debemos ad-
ve r t i r que en Francia hay g ran descon-
fianza para dicho producto, por la r a z ó n 
de que el fraude de mezclarlas con no pe-
q u e ñ a cantidad de m a í z ha con t r ibu ido 
á su desc réd i t o , y la fals if icación ha t o -
mado proporciones tan enormes, que se 
e v a l ú a en muchos mil lones de hectoli tros 
la cantidad de t r i g o que ha quedado as í 
disponible, a s e g u r á n d o l e s por este lado 
doble, pero poco escrupulosa ganancia . 
Mucho ojo, pues, con las har inas .pro-
cedentes de aquella n a c i ó n amiga. 
S e g ú n datos recibidos en el Minis te r io 
de Hacienda, la r e c a u d a c i ó n obtenida du-
rante la pr imera quincena del corriente 
mes, arroja un aumento con r e l ac ión á lo 
recaudado en i g u a l p e r í o d o del a ñ o ante-
r io r , de 1.082.358 pesetas, d e s p u é s de cu-
b r i r la baja de 1,101.631 pesetas que apa-
rece en la renta de Aduanas. 
Feria-concurso Agr íco la de Barcelona. 
— H a n comenzado las obras de instalacio-
nes parciales en el Palacio de Vinos y 
Aceites, algunas de las cuales, á j u z g a r 
por los planos presentados, l l a m a r á n se-
guramente la a t e n c i ó n de los i n t e l i g e n -
tes, por el buen gusto de su d i spos ic ión y 
decorado. 
Creemos que se equivocan los que espe-
ran muchos a ñ o s antes de podar e l o l ivo , 
y somos de los que opinan que la poda 
anual es indispensable. 
Pasado el pe l igro de las fuertes hela-
das, se puede y debe proceder inmediata-
mente á esta o p e r a c i ó n , ya que es mejor 
ant ic ipar la que re tardar la , tanto m á s 
cuanto mejor haya sido el a ñ o . 
Debe efectuarse moderadamente, pues 
la experiencia e n s e ñ a que la causa p r i -
mera de la ru ina de muchos olivares, es 
la poda e n é r g i c a , practicada durante 
cierto n ú m e r o de a ñ o s , l a que a d e m á s 
ocasiona, en p r imer t é r m i n o , la i n t e r m i -
tencia de la p r o d u c c i ó n . 
Podar ligera y juicíosameate, y á su de-
bido tiempo todos los años, es el verdadero 
sistema de mantener f ruc t í feros por m u -
cho t i empo los olivares. 
L a D i p u t a c i ó n foral de Navarra ha re-
mi t ido una extensa c o m u n i c a d ó n , i n v i -
tando á que se r e ú n a n las Diputaciones 
de Zaragoza, L o g r o ñ o y Navarra, con sus 
jun tas de defensa contra la filoxera para 
defender la l í n e a que comprende las tres 
provincias, c a l c u l á n d o s e que h a b r á sufi-
ciente con unas 120.000 pesetas para 
todo, y solamente con 80.000 para lo que 
afecta á la provinc ia de Log-roño. 
U n despacho de Cuba dice que las ope-
raciones de la zafra se l l evan á cabo con 
satisfactorio resultado. 
T a m b i é n se anuncian grandes resulta-
dos en la cosecha de tabaco, la cual ex-
cede en mucho á las de a ñ o s anteriores. 
Aquellos propietarios que habiendo ro-
turado terrenos pertenecientes al Estado, 
deseen l eg i t imar la propiedad de los mis-
mos, d e b e r á n sol ici tar lo del Sr. Delegado 
de Hacienda, podiendo presentar las ins-
tancias hasta el d í a 1.° del p r ó x i m o Junio . 
L a Jefatura del servicio comercial de 
los ferrocarriles andaluces, recuerda por 
medio de un anexo el cumpl imien to de 
las reglas 38 y 39 de la c i rcular , en las que 
se dispone lo siguiente: «38. La cubier ta 
de los cestos, canastas, etc., en que se re-
m i t a n hortalizas, frutas y legumbres fres-
cas, d e b e r á ser de mimbre tejida ó de ma-
dera perfectamente sujeta, no a d m i t i é n -
dose á la f a c t u r a c i ó n aquellos envases con 
l a cubier ta de otra naturaleza, á menos 
que el remitente firme el correspondiente 
b o l e t í n de g a r a n t í a . 39. Tampoco se ad-
m i t i r á n sin i r firmado el bole t ín de g-aran-
t í a , las hortalizas, frutas y legumbres 
frescas que se presenten al embarque en-
vasadas con sacos, seras de esparto ú 
otros embalajes de i g u a l í ndo le .» 
E s p a ñ a puede producir y valer diez ve-
ces m á s de lo que hoy produce y vale. 
con sólo regenerar su ag r i cu l tu ra , aban-
donada á sus e s c a s í s i m a s fuerzas. 
E l ejemplo lo tenemos v ivo y palpable 
a l considerar la diferencia de p r o d u c c i ó n 
entre algunas fincas r ú s t i c a s explotadas 
con in te l igenc ia y capi tal , y el resto— 
que es l a inmensa m a y o r í a — q u e carecen 
de tan potentes medios de fecundidad. 
E l arbolado casi no existe, re lat ivamen-
te no hay e l diez por m i l de los á rbo l e s , 
que pudieran ser inmensos veneros de r i -
queza. 
Nuestros hombres púb l i cos no estudian 
estas materias que tanto afectan á la v ida 
nacional , y todo lo reducen á monopo-
lios, impuestos y arriendos, que acaban 
con el c r é d i t o de la n a c i ó n y empobrecen 
a l p a í s productor . 
U n asunto de Derecho mercan t i l , que 
afecta á la v ida comercial en materia de 
letras de cambio, ha sido resuelto por el 
Juez de p r imera instancia del distr i to de 
Palacio de Madr id , sentando jur i spruden-
cia su r e s o c i ó n , p o r no haber apelado ante 
la superioridad n i n g u n a de las partes 
contendientes en el pleito. 
Por dicho Juzgado se d e s p a c h ó una 
e j e c u c i ó n , contra una letra de cambio 
importante 1.000 y pico de pesetas, y re-
c a y ó au to , ordenando al Banco que no 
pagase aquella le t ra , girada por su sucur-
sal de Palma de Mallorca. 
En estas circunstancias, y cuando el 
pleito s e g u í a sus t r á m i t e s , hasta l l egar á 
la sentencia de remate, el tenedor de la 
letra, que h a b í a sido embargada, la en-
dosó á una tercera persona, y a l presen-
ta r la é s t a a l cobro en el Banco, le fué 
protestada, m a n i f e s t á n d o l e que estaba 
retenida por auto del Juez de Palacio. 
Inmediatamente se pe r sonó el endosa-
tario en el pleito con una demanda de ter-
ce r ía de domin io , alegando que él no sa-
bia nada de que estuviese pendiente un 
embargo cuando se le endosó la le t ra , y 
que por lo tanto d e b í a p a g á r s e l e . 
E l endoso t e n í a la nota de valor rec i -
bido, y el endosatario no pasaba .por per-
der su dinero. 
Uno de los demandados, aquel á cuyo 
favor se d e s p a c h ó la e j ecuc ión , c o n t e s t ó 
la demanda pidiendo que se le absolviese 
de ella, f u n d á n d o s e en que el demandan-
te c a r e c í a de t í t u lo de dominio para pedir 
el cobro de la letra. 
Practicada la prueba, el Juez, Sr. H i t a , 
ha dictado sentencia, y estableciendo la 
verdadera doctr ina del Código de Comer-
cio en varios luminosos considerandos, ha 
dado la r azón a l endosatario, declarando 
q u é tiene perfecto derecho á cobrar la 
mencionada letra . 
En el Concurso general a g r í c o l a que 
acaba de celebrarse en P a r í s , en cuyo 
certamen se presentaron cerca de 3.000 
muestras de vinos nuevos, se ha com-
probado que la ú l t i m a vendimia ha pro-
ducido en Francia clases m u y defectuo-
sas en general . Los vinos no se c la r i f i -
can, son m u y pobres de alcohol y de gus-
tos nada gratos. Una g ran parte de las 
existencias que a ú n restan en poder de 
propietarios y negociantes, t é m e s e se 
pierdan as í que suba la temperatura. 
La Granja Escuela Experimental de 
Zaragoza, e n t r e g a r á este año , como vie-
ne h a c i é n d o l o en los anteriores, á los 
agricul tores que lo soliciten, una peque-
ñ a cantidad de simiente de t rébo l rojo y 
la i n s t r u c c i ó n impresa sobre su cu l t ivo . 
Sobre el negocio de vinos en Ing la te -
rra podemos comunicar los siguientes 
informes: 
Adv ié r t e se una l i g e r í s i m a mejora en la 
c o n d i c i ó n del mercado. Redúcese , sin 
embargue, el movimiento en general, á i r 
al igerando las existencias en depós i t o 
para satisfacer las necesidades del con-
sumo, pues las ó r d e n e s de embarque son 
escasas y , por lo c o m ú n , por cantidades 
p e q u e ñ a s , r e d u c i é n d o s e cada vez m á s á 
los vinos m á s baratos en todos los tipos. 
Así se observa que van en aumento la 
i m p o r t a c i ó n y el consumo de los claretes 
franceses de ín f ima clase, de los t intos 
e s p a ñ o l e s bastos, y de Tarragunas á p re -
cios i n v e r o s í m i l e s por los bajo. E l Oporto 
l e g í t i m o , á pesar del favor que goza en 
Ing la t e r ra , muestra este año m u y l i m i t a -
do aumento, y el buen Jerez c o n t i n ú a en 
decadencia, salvo algunas oscilaciones 
m o m e n t á n e a s , siendo cada vez m á s d i f í -
c i l p rocurar l a venta de las buenas cla-
ses á los p réc ios que les corresponden, y 
que en otros tiempos a d q u i r í a n sin d i f i -
cul tad. 
El^movimiento de expo r t ac ión t a m b i é n 
manifiesta un marcado descenso, especial-
mente para los e s p í r i t u s , tanto de fabr i -
cac ión b r i t á n i c a , como de los importados 
del extranjero. En el ron se ha notado una 
l ige ra mejora en la demanda durante la 
ú l t i m a semana en el mercado de Londres; 
pero en Liverpool este esp í r i tu c o n t i n ú a 
encalmado, a s í como los de las d e m á s 
clases, y tanto en este a r t í c u l o , como en 
vinos, no se espera en aquel centro una 
decidida mejora en el mercado, hasta que 
se an imen los pedidos de Ljmcashire y 
Yorksh i r e . 
En I r landa ha reinado relat iva a c t i v i -
dad durante la semana ú l t i m a , pero de 
efectos pasajeros, debida ú n i c a m e n t e á 
las fiestas con que los irlandeses celebran 
el d í a de su p a t r ó n . 
Una revista suiza da el siguiente m é -
todo para la ceba r á p i d a del cerdo: Se 
toma u n p u ñ a d o de levadura y se d i luye 
en un vaso que contenga agua caliente; 
d e s p u é s se agregan algunos p u ñ a d o s de 
salvado ó de har ina gruesa con cierta 
cant idad de patatas cocidas ó aplastadas, 
se ag i ta la mezcla cuidadosamente y se 
deja en reposo durante una noche. A l s i -
guiente d í a , cuando se ha verificado la 
f e r m e n t a c i ó n , se echan algunos p u ñ a d o s 
de esa mezcla en la comida ordinar ia de 
los cerdos, cuidando de dejar en el fondo 
del recipiente una p e q u e ñ a cantidad de 
masa fermentada, para que sirva de leva-
dura y agregar á ella agua caliente, o r i -
nes y patata cocida, de manera que sea 
posible repetir a l d í a siguiente la opera-
c ión descrita. Los cerdos alimentados de 
esta manera l legan , s e g ú n refieren, con 
una reducida cantidad de comida á estar 
perfectamente cebados en cuatro meses. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
París á la vista 42 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 35 95 
xí^Rc. V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » 
Idem » 75 » 
Idem » 50 » 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir' siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v-rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos-
c o m 
A LAS MADRES, KINOS, VIEJOS 
y jóvenes enfermos 
Curación práctica de sus enfermedades por sí 
mismos con remedios domésticos. Nuevo tratado 
popular de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de conservar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende li-
brerías de Fe, Carrera de San Jerónimo, 2, y San 
Martín, Puerta del Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José López, Estación, 6. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A L O S V I H C l l L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
IMPOHTANTE 
Tela especial corriente para la construcción de 
maugas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á 5 reales metro. 
Legítima Tierra-vino ó Tierra de Lebrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta en terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
E l producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lebrija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
la diferencia. 
EMPRESA E S P A Ñ O L A D E FILTROS 
Calle de ia Victoria, 4.—MADRID 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: Ma-
] drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
C O G M C S S U P E R F I N O S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A JEL P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid. 
l i l i m i l E l mejor pulverizador El relámpago 
i U l L U l l de Vermorel. 
ÜRl? \ !^4^ P8,1* v^no yace^e> privilegiadas, 
1 ULiiVuAij y bomias para trasiego.—O&ti\o-
gos gratis. 
JÜI i l fDIAIIl?^ ̂ e *0^os sistemas.—Catálo-
A L A M l U l J L i t f go gratis por correo. 
r r i | n A o de lona, lona con goma, goma sola 
1 IÍDUO Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M . CHESSELET 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSÉ E I M B I O R O C H E L T 
BILBAO 
Tránsito de mercaucías para Cuba, Puerto 
RÍCG & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatas, Azufres y Mechas 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
1 1 K V O L I C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA T SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espiritns, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CROmOAu DS VIN-OS Y C E R E A L E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA "GASQUET„ 
El más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacene» france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 6fiO hectolitros cada 12 horas. 
La filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos k la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13,50 pesetas ki-
logramo; cGelatinaí extra G, P. á 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en genera l , con privilegio de i . vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
Y mmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
PASEO DE L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Reoomienda arados, ru los , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
el ganado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de v inos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, r iego , para pozos, agotamientos , contra incendios, etc. 
M í d a n s e O a t á l o g r o » e s p e c í a l e » 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
F M I C M Y COITIKION DE MAOIIIIS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA ÜVA ( M V O SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresióu completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volantes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad ybue-
na marcha, haciéndolas-pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ui uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 j 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia basta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
nu mm (6 t amaños ) 
Los^mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de ios 
SRES. JORGE MARTÍN É HIJOS 
1)15 ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda alg-una, las m e j o -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorab le 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso,,la rueda, ve r t i ca l es de recambio, Jas barras que unen los platos que for -
man e l t ambor l l evan ancbas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
L Í 1 A DE VAPí RES S E R R A K O H P . 4 I ) Ü M V £ G A C l 6 . \ LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 ton*. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 












Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago d« Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarieu. Los vapores uombrados a continua-
ciou. ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana Matanzas, Cárdenas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Marzo.—Habana, Matanzas, Sagua 
la Grande Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 9 de ídem.—Habana, Matanzas, Manzanillo, santiago de 
Cuba y Cienfuegos, ieoreora, el 16 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 23 de ídem.— 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 30 de ídem. . , . . . rr , 
E l magnífico Tapor Guido, conYenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clas« £ los precios siguientes: Habana 
160 pesetas: Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el morimiento ea apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍKBA DB PUJIRTO Rico—Servicio quincenal de yapores-correos entre Santander y la Isla dt Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores uombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 16 de Marzo saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trmgiordo, par* los puertos d« San 
Joan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. , x,- , . , 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, «1 cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, SANTANDER 
C A M P O S E L Í S E O S D E LÉRIDA 
&m I S T A B U C I M I E N T O D E A R B O R l C l l L T Í l í U T f L O R Í C l L T Ü R i 
Director-Propietario: D . FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DB LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAIÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas Clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de Jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Senillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus «ylvestris Wagner. 
" V i d e s a r a e r i c a x i a » 
Variedades las mis resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por toda» las líneas férreas de Bspaña 
Se enriará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien loa pida. 
LA ALBION 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
<le X l x e S p a . x L Í « l x " W i n e e a s l t O o m p a n y L i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño. ^ 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD E N BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursales en Manzanares, "Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. LE mmim mm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeuux (1895/, oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando e l mosto cinco minu tos d e s p u é s 
dje echar las uvas ó la brisa comple tamente seca en el aparato. Riude 
mejor v ino y en cant idad super ior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando supr imidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y U B R E DE DEIíECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diéz horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
2 motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llenar desgranadora. 
Para m á s informes dir ig-irse á los Sres. C. BOYER & C19,, PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos ^pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
G. W. CROUS 
C A I X E DE EMBLANG, 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Á c i d o t a r t á r i c o , t an i i io , negro a n i -
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v i n i f i c a c i ó n , y 
Polvo Hug-ouneng|, para la recons-
t i t u c i ó n de los vinos enfermos y de 
m a l g"usto. 
Sulfato de cobre y polvo c u p r o - c á l -
cico con t r a el m i l d i u de la v iña . 
Azufre sub l imado contra el o id ium 
de l a v i ñ a . 
Guanos para todos los cu l t ivos , y 
p r i m e r a s materias para la fabr i -
c a c i ó n de los mismos, como sul-
fato de a m o n í a c o , superfosfatos, 
potasas, n i t r a to de sosa, sulfato 
de h i e r r o , etc., etc. 
Los g-uauos e s t á n arreglados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la C á m a r a A g r í -
cola de Valenc ia 
Sar uería de toda clase, toldos, lonas 
Si ios pedidos son de bastante i m -
p o r t a n c i a , los compradores rec ib i -
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales no-
blaciones ag r í co las . 
V I Ñ A S AMERICANAS 
DE 
W A R C I A L OWBRÁS (PROPIETARIO) 
Avenida del Ferrocarril 
F i g - u e r a s < O e i - o i i a ) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTMCCIOS 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Pla ia , 3 Grandes diplomas da 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
; Director-Qerent» 
D. AGUSTIN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
. Para 
fabricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
IFábricas de chocolates, en peque-ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
nas, malacates, etc., guillotinas. 
Maquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A \ 
Teléfono núm. 595 
UN A G E K T E JOVEN Y ACTIVO 
desea la representación de una casa de 
importancia para viuos baratos. Se facili-
tan buenas referencias; ofertas baio ini-
ciales P . 717 Q á M. M. Haasenstein y 
Vogier. Baba (Suiza). 
MI 
D E L E G A C I O N H I S P A N O - P O R T U G Ü E S A 
¿Qué cant idad de n i t r a t o de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tancia del n i t r a to de sosa en h o r t i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , por el 
Dr . D. M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la Deleg-ación Der Vereinig-ten 
S a l p e í e r - P r o d u c e n t e n . 
E l e s t i é rco l y los abonos minerales en ho r t i cu l tu r a . Experiencias 
verificadas en Ing-laterra por e l Dr . D . Bernardo Dyer . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t i vos , en la v i d y 
en los á r b o l e s f ru t a l e s» , por el D r . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre l a « n u t r i c i ó n de l a p lanta seg-ún los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por e l ing-eniero D . Mar iano Capdevila y Pu jo l , De-
leg-ado en E s p a ñ a y Portug-al del Permanent N i t r a t e Commit tee . 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra te Committee de 
Londres, los reparte g ra t i s l a Deleg-ación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos a l Deleg-ado. 
E l « P e r m a n e n t Ni t ra te C o m m i t t e e » no vende n i dispone de n i t ra to , y 
sus deseos son no i n t e r v e n i r en operaciones mercanti les. Sin embarg-o, 
e s t á á d i spos i c ión de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
a SUCESORES DE AMADOR P F E I F F E R ingenieros y construc 
i Cores de máfuinas para 
la, agriculívra y para h 
industria',premiados en 
cuantas Expos ic iones 
JB kan concurrido, con di-
\¡ftplomas de honor, meda-
w lias de oro, de plaia, de 
g ¿ronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, moyidas a vapor, por caballerías ó a 
iJ5 brazo. " y« 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
Sg Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por rarios sistemas, ij^ 
B con fuerza á vapor, 4 gas ó gasolina, á viento y á mano. tíj 
g Bombas centra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
5 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. g» 
Efl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. bfi 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar jjy 
g los productos de la tierra. gs 
6 Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 Sfl 
jr bidraulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-ífl 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
^ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
« Tomas ó válvulas para vapor ó agus y de paso. Completo surtido de to-
g dos diámetros y formas. ^ 
l£ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. M 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado gueel arado Giratorio sistema «PAT ATÍTÍ» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO ^ A i a n 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocido» 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
I ; Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
OA1 que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. ' 6 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
£ DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T0330S ORADOS 
F U N C I O N A M l E I ^ O j ^ V A P O R ó A FUEGO DIRECTO 
INFORMES, OIBUJOSJ TARIFAS FRANCO 
DEROY FILSAINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7f á 77. rué duThéátre, P A R I S 
